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 نظام النقحرة من اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية
 anaiveD irtseD edA
 الدستخلص
إف اللغة لذا خصائص تتمّيز باللغة الأخرل كانت في لراؿ النطق 
كعندما . كىي علامة كرموز.  كصوتها، أك في قواعد كتابتها أك غيرىا
 من اللغة ة فكانت مسائل الدنظورلُتكتب أك ُتُّوؿ إلى اللغة الأخر
تفريقاف في النطق،  )اللغة الأصلية كاللغة الأخرل(الأصلية لأنهما 
أف الإندكنيسيا . خصوصا في الإندكنيسيا. كالصوت، كالتًكيب، كالجمل
كىو بلاد التي . يستخدـ اللغة الإندكنيسية التي بالحركؼ اللاتينية
كيحتاجوف عن العلـو الإسلامية   عادة، .يسكن الدسلموف كالدسلمين
إذف يحتاج .  لذمىذه الصعبة. تكتب باللغة العربية بالحركؼ الذجائية
  إلىتُويل اللغة العربية إلى اللغة الإندكنيسية أك الحركؼ الذجائية
 ).noitaretilsnart( كىي تسمى بالنقحرة .الحركؼ اللاتينية
لذلك، تنقل اللغة إلى اللغة الأخرل في ناحية التًجمة أك الكتابة  فينبغى 
لذا  النظاـ الدعّين كاللاـز لعملية النقل كالتحويل من مراعاة الدعتٌ المحتول 
.  لسهلة فهمها كتعريف عن نطقها )اللغة الأصلية(في اللغة الدنقولة 
                                                           
*
 natnamilaK iatnumA )QITS( naruQlA umlI iggniT halokeS nesod halada siluneP
 gnalaM miharebI kilaM analuaM NIU sPS id 3S idutS naktujnalem  gnades naD .nataleS
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كانت . في الإندكنيسيا، النقحرة ىي إحدل الدشكلات في الكتابة
الكلمات المحّوؿ بالنقحرة من اللغة العربية  إلى اللغة الإندكنيسية متًّددة 
في قاموس اللغة الإندكنيسية " قلب"مثلا كلمة . للقارء الذم يفهمها
ىي " قلب"كحقيقة النقحرة لكلمة ". ublak"الرسمية كاللازمة تكتب بػػ
بمعتٌ " كلب"في اللغة العربية ىي " ublak"ككلمة . itahبمعتٌ " ublaq"
ىذه الدشكلة للمدّرس أيضا أف يشرح إلى الطلبة عن النقحرة . gnijna
في الإندكنيسا لأنها تفريقة بين النظاـ الدعّين في القانوف كالنظاـ الدكتوب 
 ).IBBK(في قاموس اللغة اللإندكنيسية 
من  الدعّين في ىذا البحث، فأخذت الباحثة أف يعرؼ نظاـ النقحرة
ثم ّقارنت تلك النقحرة . بالقانوفندكنيسة لإاللغة العربية إلى اللغة ا
 في الإندكنيسيا حتى  تدّكر)srehsilbup(نسبة إلى بعض النواشر باؿ
.   تكتشف الباحثة عن نظاـ النقحرة في الإندكنيسا
أف الباحثة تستطيع أف تعرؼ أف نظاـ النقحرة ىي في عملية البحث، 
أىم الأمور في تأليف الكتب كالمجلات كالدقالات كغيرىها، أك لا سيما  
كيكوف النواشر للكتب قد عّين نظاـ النقحرة لكتابتها حتى . ترجيمها
بتعيين الجمهور العامة عن يدكن أف يقع خلاؼ  كلكنهم يصدركف 
 3450 .oN nad 7891/851 .oNالنقحرة اللازمة كىو قرار القانوف  
 . 7891/U/b
 النقحرة:الكلمات الأساسية
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 النقحرة من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية .أ 
 مفهوم النقحرة -1
 في نحاية )noitpirksnart(من اللغويوف النقحرة تشابو بالكتابة 
. كىي تُويل الكتابة من اللغة الواحدة إلى اللغة الأخرل. الدعتٌ
قد نأخذ تعريفهما فيما . لا فرؽ بينهما. كحقيقة، أف الدصطلحين سواء
 :يلي
النقحرة ىي كتبة اللغة بحركؼ اللغة الأخرل تستخدـ رموزا  - أ
إف النقحرة ىي عمل :  كقاؿ قريش شهاب1.ىجائية مختلفة
رسوؿ : " مثل2.لتنقيل الحركؼ لّلغة الواحدة إلى اللغة الأخرل
في اللغة " -hallulusaR"كتكتب بػػ -  في اللغة العربية–"الله
                                                           
لبريرم دك : البيركت( cibarA silgnE scitsiugnil lahcitiroehT fo yranoitciD A،الخوليمحمد 1
 982. ، ص(8002ليباف، 
 igolonkeT nad snias malsI idutS lanruJ :bablA lulU .(،كتابة كنقحرة،  أماـ مسلمين2
 653. ص،(6002،2.oN 7.lov
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 -"ubloq"تكتب بػ - في اللغة العربية-"قلب"ك، -الإندكنيسية
 -. في اللغة الإندكنيسية
الكتابة ىي التعبير عن اللغة الدنطوقة برموز كتابة مناسبة بالنطق  - ب
 كىي طريقة كتابة الصوت من الاسم 3.أك الفونيمية أك الألفبائية
أك الكلمة بالحركؼ الأبجدية الأصلية إلى الأبجدية الأخرل، 
أك " dammahuM"بػػتكتب -  في اللغة العربية–"محمد: "كمثل
- في اللغة الإندكنيسية–"dammahoM"أك"damahuM"
في اللغة " -ublaK"تكتب بػ - في اللغة العربية"-قلب"ك،
بالحركؼ الذجائية تكتب بػػ "ميانمار"أك- الإندكنيسية
 4.بالحركؼ اللاتينية"ramnayM"
                                                           
 982 .، ص، مرجع سابقالخوليمحمد 3
 765. ، ص(8002دار الدشرؽ، : بيركت( في اللغ كالأعلاـنجد الملويس معلوؼ اليسوعي، 4
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كقّررت الباحثة الدّتبعة من ذلك الشرح أف النقحر كالكتابة فرؽ 
كتعريفهما كلكن )لو قد يتساكياف في الكتابة(بينهما من كتابهما 
 .تشابهاف كمناسباف كمتعّلقاف إلى ناحية الدعتٌ
 أهداف النقحرة -2
 :من ذلك التعريف السابق فتهدؼ النقحرة مما يلي
تعبير الدفردات من اللغة العربية إلى اللغة الإندكنيسية بالحرؼ  .أ 
 .اللاتينية حتى يسهل الأشخاص للتلفظها
يستطيع أف يقرء القارء مفردات جّيدا كصحيحا لأنو يعتمد بنظاـ  .ب 
النقحرة الدعينة حتى لا يقع الأخطاء كثيرا في التلفظ كفهم معانى 
 . الدفردات الأصلية من اللغة العربية
تسهيل الكاتبين كالدتًجمين غير الناطقين لأف يكتبوا الدفردات من  .ج 
الحركؼ الذجائية باللغة العربية إلى الحركؼ اللاتينية باللغة 
 .    الإندكنيسية
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 نظام النقحرة  -3
إف في النقحرة، الدفردات ىي لا متساكية تعريف في الدعتٌ أك لا 
رموز لذا في اللغة الأخرل أم في ىذا البحث لم تكن الحركؼ  الذجائية 
في نظاـ النقحرة نستطيع أف نكتب تلك . تتساكم بالحركؼ اللاتينية
الدفردات بالعلامات الدميزة كىي علامة فوؽ الحركؼ  أك تُتو لتدّؿ 
" خاء: "مثل. على سمة إضافة لذا بوضع علامة كاحدا لفونيم كاحد
 ld أك aẓتكتب بػ " ظاء"، كaṡ أك stتكتب بػ " ثاء"، كahkتكتب  بػ 
 .hzأك 
كفي العملية للنقحرة، يخّلف كثير من الكاتبين عن نظاـ النقحرة 
حتى يأتي المجتمع العامة مفقة عن النقحرة من اللغة العربية إلى اللغة 
الإندكنيسية بأف يجعل القانوف لنظاـ النقحرة اللازمة  أم قرار الوزراء 
 . 7891/U/b 3450 .oN nad 7891/851 .oNرقم 
الصامت  )1: كتضّمنت القانوف عن النقحرة إلى عشرة 
) 4، )lewov gnol(كالدادة  )3، )lacov(كالصائت  )2، )nanosnoc(
كأداة التعريفة  )6، ) _ّ(كالشدة  )5، )ة(كالتاء الدربوطة 
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) 9كنظاـ كتابة الدفردات،  )8، )أ(كالذمزة  )7 ، )elcitraetinifed(
 5.كتجويد )01، )rettel lativac(كالحركؼ الكبيرة 
 :كىذا الشرح عن ما سابق فيما  يالي
 الصامت .أ 
كفي . الصامت في نظاـ اللغة العربية يرمز بالحرؼ
 .ناـ النقحرة يرمز بالحرؼ ك العلامة
الشرح  اللاتينية التلفظ باللاتينية الذجائية
دكف علامة  - filA ا
 - B aB ب
 - T aT ت
 ṡ aṡ ث
بنقطة كاحدة 
 فوقو
 - J miJ ج
 بنقطة كاحدة h ḥ aḥ ح
                                                           
5
 gnabtiL nadaB :atrakaJ(nitaL barA isaretilsnarT namodeP ,kkd kilaM ,niddurhaB .A
 nakididnep rutjeL nagnabmegneP nad naijakgneP keyorp naamagaeK talkiD nad amagA
 )3 .p ,3002 ,amagA
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تُتو 
 - hK ahK خ
 - D laD د
 Ż laŻ ذ
بنقطة كاحدة z
 فوقو
 - R aR ر
 - Z iaZ ز
 - S niS س
 - yS niyS ش
 ṣ daṣ ص
 بنقطة كاحدة s
تُتو 
 ḍ daḍ ض
 بنقطة  d
كاحدة تُتو 
 ṭ aṭ ط
 بنقطة كاحدة t
تُتو 
 ẓ aẓ ظ
 بنقطة كاحدة z
تُتو 
 ʿ niaʿ ع
الفاصلة 
 الدقلوب
 - S niaG غ
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 - F aF ؼ
 - Q faQ ؽ
 - K faK ؾ
 - L maL ؿ
 - M miM ـ
 - N nuN ف
 - H aH ق
 - W uaW ك
 hazmaH ء
قد 
تكوف 
دكف غير 
العلامة 
أك 
بالعلامة 
  )‘(
  )‘(
لكن لا 
تستخدـ 
للهمزة في أكؿ 
 الكلمة
 - Y aY 
  الصائت .ب 
فالصائت ىي اثناف كهما الصائت البسيط 
الصائت . )gnotpihd(كالصائت الثنائي )gnothponom(
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 ىو الحركة أم صائت لا تغيير نوعيتو من بداية البسيط
  ىو  الصائت الثنائيك.   َ  ِ  ُ :نطقو حتى نهايتو  مثل
كىذه نظاـ . َكػْي ، لػَْو : تخليط من  الصامت كالحركة مثل 
 هما يسخدماف الصائت الثنائي كلصائت البسيطالنقحرة  ؿ
.  بالحرؼ
 اللاتينية التلفظ في اللاتينيةالعلامة في الذجائية 
 A hahtaF ػػػػػػػػَػػػػػػػػػػ
 I harsaK ػػػػػػِػػػػػػػػػػ
 U hammaD ػػػػُػػػػػػػػػ
 uA uaw nad hahtaF ك ْ.. َ..
 iA ay nad hahtaF  م ْ.. َ.
 الدادة .ج 
الصائت الطويل الذم يرمز بالحرؼ الدادة ىو 
 كمن آراء اللغويوف برموز :u، :i، :aيعتمد فتًة نطقة أم  
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 كرموز  الصائت القصيرة ،uu، ii، aaالصوت الطويلة أم  
 .ā، ū، iبالعلامة واحدة فوقه أي  كرموز  الحرؼ ،u، i، aفقد أم 
كحاصل alāq ,alaq ,alaaq ,al:aqتكتب" قاؿ"كلمة :مثل
 .ā، ū، iمفقة في القانوف  ىو بػػ
 التاء الدربوطة .د 
أف نظاـ النقحرة  في كتابة التاء الدربوطة نوعاف كهما 
 عندما كانت التاء الدربوطة بالفتحة أك الكسرة tػػػ الأكلى ب
 )ة ْ( عندما كانت بالسكوف hكالثانية بػػ  )َة ِة ة ُ(أك الضمة 
" زكة" باالسكوف  كىي التاء الدربوطة لاسيما tفأما لـز ب 
" ركضة الأطفاؿ: "كمثل. talaS ك takazتكتباف " صلاة"ك
 lafta-la haduar  ك lafta lutaduarتكتب 
 الشّدة .ه 
أف الشدة في النقحرة ترمز بكتابة الحرؼ زائد 
 تكتب "ربّنا"كلمة : مثل. يستوم بالحرؼ الدشّدد
 .anabbaR
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 أداة التعريفة  .و 
كمن .  التعريفية لاسم الدعرفةاؿكىي أداة التعريفة 
 6:رأم اللغويوف ينقسم اؿ إلى قسمين
اؿ التي تدخلو الحركؼ الشمسية، فيحصل التماثل  .1
 "الّتًاب"مثل . كىذه تكتب بحسب الصوت. كالإدغاـ
 bāruttaتكتب 
اؿ التي تدخلو الحركؼ القمرية فيحصل النطق أك  .2
 )اؿ(أك ىي التي لا تتحّوؿ لاـ  )اؿ(التلفظ معها بالاـ 
" البقرة"كلمة : مثل. إليها لفظا إذا دخلت عليها
 haraqaB-laتكتب 
 الذمزة .ز 
) ‘(قد عرؼ أف الذمزة الدتوسطة كالدتطرفة بعلامة 
كالذمزة الابتدائية دكف العلامة، كىذه كتابة النقحرة سواء 
 utrimuتكتب " ِمْرت ُأأُ "كلمة  :مثل. بالألف
                                                           
، (2991،دار الدكتبة العلمية: بيركت)الدعجم الدفصل في الإملاء قواعد كنصوص، ناصف يامين6
 52. ص
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 نظام كتابة الدفردات .ح 
 مطابقة بالنظاـ السابق في نظاـ كتابة الدفرداتأف 
. كىو قسماف في كتابة النقحرة. الاسم، كالفعل، كالحرؼ
كىي تكتب برموز الحركؼ كالعلامات التي تتصل بين 
الكالدتين أك أكثر، كتكتب برموز الحركؼ كالعلامات التي 
فأوفوا الكيل : "مثل. تفرؽ بين الكالدتين أك أكثر
 af     أكanāzim-law aliak-lūfua afتكتب بػ " والديزان
 anāzimla-aw aliak-la ūfua
 الحروف الكبيرة .ط 
. لا يوجد الحرؼ الكبير في نظاـ كتابة اللغة العربية
كلكن إذا ينقل في كتابة النقحرة باللغة الإندكنيسة فيقـو 
باالحرؼ الكبير في الحرؼ الابتدائية في أكؿ الجملة، كفي  
 aWتكتب بػػ" كما محمد إلا رسوؿ: "مثل. الاسم العلمية
 . lusar alli nudammahuM
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 تجويد .ي 
التجويد ىو مبادئ للقارء القرآف فصيحا 
كتضّمن على مخارج الحركؼ كصفاتها، كأحكاـ . كصحيحا
 7.قراءة الذجائية، كالدد كالقصر، كالوقف
 الدقارنة عن النقحرة للنواشر .ب 
قبل أف تقارف الباحثة عن القحرة للنواشر، تُاكؿ أف توزّع 
مقارنة عن النقحرة كالكتابة كلو آرل بعض اللغويين يتساكم 
ىذه الدقارنة لسهل فهم القارئ أك لسهل الددّرس أف . بينهما
 .يشرحها إلى الطلبة
 أف القحرة ىي عمل لتنقيل الحركؼ لّلغة الواحدة إلى اللغة 
الأخرل، كىنا للغة العربية إلى اللغة الإندكنيسة بالنظاـ الدعّين اللاـز 
 3450 .oN nad 7891/851 .oNفيالقانوف أم قرار الوزراء رقم 
 .7891/U/b
                                                           
 4. ص،(9002. رحمتك: مالانج)مبادئ على التجويد،محمد بصرم علوم مرتضى7
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عمل كتابة الصوت من الاسم أك الكلمة  كالكتابة ىي 
بالحركؼ الأبجدية الأصلية إلى الأبجدية الأخرل، مناللغة الدنطوقة 
برموز كتابة مناسبة بالنطق أك الفونيمية أك الألفبائية التي تناسب 
 في البلاد الدعّين، ككثيرا قد كتبت اللغة في بالنطق للناطقين بغيرىا
 .قاموس اللغة اللإندكنيسية
 هذا جدول الدقارنة عن النقحرة والكتابة باللغة الإندونيسية 
 الرقم
اللغة الأصلية 
 باللغة العربيية
 اللغة الأخرى باللغة الإندونيسية
 الكتابة النقحرة
 8talas talaṣ صلاة 1
 9ublak ublaQ قلب 2
 01ruhuz ruhuẓ ظهور 3
 11nadamar naḍamar رمضاف 4
                                                           
8
 ,tapmeeK isidE asahaB tasuP aisenodnI asahaB raseB sumaK ,sankidpeD miT
 )8021 .P ,amatU tasuP aidemarG :atrakaJ(
 706.  الدرجع نفسو، ص9
 3751.  الدرجع نفسو، ص01
 6311.  الدرجع نفسو، ص11
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 نيرشانلا نم ةرحقنلا ةباتك فصت فأ  ةثحابلا تماق دق
اهمونيباتكب: 
1. Menyingkap tabir dua kalimat syahadat (perspektif 
semantik tindak tutur)رشانب  ةنسلحا ةئولمػم ةذاتسلألuin 
Malang Press ـاع2008 
2.  Pemikiran-pemikiran Teologi Dalam Sejarah 
Pemikiran Islamأ  ةش فيارضح ذاتسلأل .ب .
رشانبAntasari Press ـاع 2013 
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نيرشانلا نم ةباتكلاو ةرحقنلا نع ةنراقلدا لودج اذه 
 مقرماظنلا  زمرلا
ةيبرعلا ةيسينودنلإلا صةحف 
 باتكلا(1)  باتكلا(2)  باتكلا(1)  باتكلا(2)  باتكلا(1)  باتكلا(2) 
1 تماصلا  ظ يظفل
 ةيرظن
 ميىافلدا
lafzhi
13 
Nadlariyyah 
al-mafahim
14
 
182 23 
  ص ؿوصلأا ةحيحص Al-Ushūl Shohihah 95 68 
  ر طارص ةراعتسا Shirāth Isti’arah 261  
  ؽ ؽدص عطقلا Shidq al-qath’i 334 39 
 تئاصلا  ػػػَػػػػػػػ دهشةيسفن Nafsiyah Syahada 176 39 
 ةدالدا  ا ػػػَػػػػػػػ ـلاك فايبKalām Bayan 183 39 
                                                           
13
 Hadariansyah, Pemikiran pemikiran teologi Dalam Sejarah pemikiran Islam(Banjarmasin: Antasari press. 2013, P. 182) 
14
 Mamluatul Hasanah, Menyingkap tabir dua kalimat syahadat(Malang: UIN Malang Press, 2008. P. 23) 
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التاء 
 الدربوطة
 93 771 hara’itsi hayyiwan’am استعارة معنوية ة
 93 703 anayyaB hannuS-la بّين  السّنة  ّ الشدة 
 
أداة 
 التعريفة
 101 69 dadna-lA dihuat-lA الأنداد التوحيد اؿ
 92 54 hayidarI hamamI إرادية إمامة - الذمزة 
 
نظاـ 
كتابة 
 الدفردات
 -
الإبانة عن 
 أصوؿ الديانة
موضع 
 الجلوس
 na‘ hanābi-lA
-la lūhsu
 hanāyid
 u’ihdawaM
 suluj-la
 311 981
 
الحركؼ 
 الكبيرة
 83 871 na’ruQ -la na’ruQ -la القرآف القرآف -
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 الخلاصة .ج 
إف النقحرة ىي عملية كتابة التي تنقل الحركؼ لّلغة الواحدة إلى 
اللغة الأخرل مثل من اللغة العربية إلى اللغة الإندكنيسة أك من الحركؼ 
كتهدؼ النقحرة لتسهيل الفهم كتسهيل . الذجائية إلى الحركؼ اللاتينية
 .الأشخاص لكتابتها كتسهيل فهم الدعتٌ من اللغة الأصلية جّيدا
تستخدـ النقحرة للتحاد سمة الكتابة عن الكاتبين كالدتًجمين، كلكن 
لو تخالف . يكاد منهم خلافا عن الكتابة عندما نأّلف  كنتًجم الكتب
.oNبينهم كلقد حاكؿ الجمهور العامة ليجعل النقحرة اللازمة بقرار القانوف  
 . 7891/U/b 3450 .oN nad 7891/851
كلذلك، أف الباحثة تستطيع أف تعرؼ أف نظاـ النقحرة ىي أىم 
الأمور في تأليف الكتب كالمجلات كالدقالات كغيرىها، أك لا سيما  
كيكوف النواشر للكتب قد عّين نظاـ النقحرة لكتابتها حتى يدكن . ترجيمها
 .       أف يقع خلاؼ بينهم
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